Il Pd e la trappola del cavaliere sempre imputato by R. Chiarini
Berlusconi: caso Ruby
solo fango e teoremi
BEDIZZOLE Sono 31 i chili di
hashish che i carabinieri di
Desenzano hanno scovato nascosti
in un vecchio flipper, in un garage a
Bedizzole. Due i trentenni finiti in
manette, incensurati e
insospettabili. Secondo gli inquirenti
rifornivano la «Brescia bene».
 a pagina 21
M
ai come in questi giorni
il Pd ha avuto la prova -
e c’è da sperare che ne
abbia preso finalmente
coscienza - che il Berlusconismo è
stato la trappola che gli ha bloccato
in tutti questi anni i movimenti. Do-
po un’attraversata del deserto dura-
ta più di vent’anni alla ricerca, prima
della sua piena legittimazione, poi
dellaconquista senza interposta per-
sona di Palazzo Chigi, il primo parti-
to della sinistra si ritrova al punto di
partenza. Nel momento magico per
l’opposizione in cui il Governo boc-
cheggia,acortocom’è divoti inParla-
mento,diconsenso, di iniziativa poli-
tica di fronte alla crisi che attanaglia
il Paese da un lustro e, per di più, con
una leadership sotto tiro mediatico-
giudiziario; in una tale occasione fa-
vorevole si mostra diviso al suo inter-
no, stordito dalle trasformazioni in
corso, confuso sul da farsi e, last but
not least, con una leadership per lo
meno inadeguata.
Si può capire che al momento della
sua comparsa, Berlusconi sia sem-
bratouncompetitoretroppo improv-
visato per essere preso sul serio. Un
signore senza arte né parte (politica-
mente parlando), senza storia, senza
retroterra e senza classe dirigente
che osa lanciare la sfida al più grande
partito del Paese, ricco del suo invi-
diabilepatrimonio distoria, di uomi-
ni,di quadri, di intellettuali,di radica-
mento sociale poteva comprensibil-
menterisultare una sfida troppo faci-
le per non essere colta alla leggera.
Non è bastata la clamorosa sconfitta
subitaasorpresa nel ’94 per corregge-
re il tiro e realizzare che dietro il Si-
gnoredelle televisionisi era ricompo-
sto il blocco sociale, sempre risultato
maggioritario nell’Italia repubblica-
na, dell’anti-sinistra.
Il Berlusconismo è rimasto la stella
polarechehaguidato la suatransizio-
ne, finendo col diventare il diversivo
cheha illuso prima il Pds, poi Ds, infi-
ne Pd che gli bastasse tenere stabil-
mente sul banco degli imputati il Ca-
valiere Nero per promuovere se stes-
so. Non si è accorto che quella insi-
stente denuncia si stava trasforman-
do in una droga sottile che anestetiz-
 continua a pagina 6
BRESCIA Il numero dei disoccupati stranieri nel Bresciano supera il 10%, ben al
di sopra dell’alta percentuale di italiani, che si attesta al 6%. A livello nazionale la
disoccupazione straniera è pari al numero di nuovi ingressi di lavoratori
extracomunitari previsti dal decreto flussi 2010, che ammonta a quasi 100mila
unità. Questi i dubbi che pesano sull’operazione-flussi che si avvia domani.
Anna della Moretta a pagina 10
Immigrati, sull’operazione-flussi
pesano crisi e disoccupazione
CAZZAGO SAN MARTINO La Brebe-
mi sta arrivando ed i proprietari di fondi
ed immobili della Pedrocca interessati
dai lavori della costruenda autostrada
Brescia-Bergamo-Milanochiedonochia-
rezza sulla questione degli espropri. La
loro posizione è emersa nel corso di un
incontro tenutosi ieri nel municipio di
Cazzago San Martino alla presenza degli
amministratori locali. A preoccuparli so-
no soprattutto l’indennizzo e la mancata
conoscenza dei concreti progetti e del-
l’impattodegli espropri sulle singole pro-







mento di agire, ma in
questecondizioninonsa-
rà facile. La diatriba tra
impresa e Fiom si è chiu-
sa con un risultato terri-
bilmente risicato, ma ora
Fiat non ha più scuse,
per tanti mesi ha parlato
 continua a pagina 2
DUE ARRESTI A BEDIZZOLE
Droga: 31 kg di hashish
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TORINO La lunga notte del
referendum si chiude all’alba
conla vittoria del sì: dopo uno
scrutinio durato circa 9 ore,
l’accordo su Mirafiori, firma-
todallaFiatcon Fim,Uilm,Fi-
smic e Ugl, passa con il 54% di





tori e parla di «svolta storica»,
mentre il presidente Elkann
invita «ad archiviare le pole-
miche» e garantisce «il pieno
e convinto sostegno della fa-
miglia». Ora si rispettino gli
impegnisull’investimento,di-
cono i ministri Sacconi e Ma-
roni. La Fiom però non de-
morde, «gli operai - dice - non
ci hanno lasciati soli», mentre
Camusso, leaderdellaCgil,so-
stiene che il voto ha bocciato
«la possibilità di governare la
fabbrica senza il consenso».





Pedrocca vuole sapere cosa farà Brebemi
Incertezze su tracciato, opere ed espropri: la frazione di Cazzago si mobilita
SPORT
Il Brescia inizia il ritorno
con il Parma la sfida-verità
a pagina 34 e 35
DOPO LA FUGA DI BEN ALI
SUPERENALOTTO
Combinazione vincente




Nessun vincitore con «6»
all’unico «5+1» € 795.860,78
ai 16 punti «5» € 37.305,98
ai 2.292 punti «4» € 260,42
agli 87.501 punti «3» € 13,64
jackpot a riporto  € 6.200.000,00
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Armaioli bresciani: il settore













































































































LOTTO Estrazioni del 15/01/2011
Bari 1 39 68 85 88
Cagliari 9 79 87 68 86
Firenze 71 24 32 27 23
Genova 53 46 33 77 71
Milano 13 62 43 75 7
Napoli 29 70 56 21 68
Palermo 87 56 16 58 25
Roma 12 46 69 34 43
Torino 57 74 52 67 8
Venezia 18 69 53 65 45
NAZIONALE 86 38 9 81 36
Mirafiori, il «sì» arriva al 54%
Una svolta storica, dice Marchionne. Elkann invita ad archiviare le polemiche
Fiom e Cgil chiedono di riaprire la trattativa. Ora l’attesa è per gli investimenti
ROMA «Questa volta è stato
superato ogni limite. Il fango
ricadràsu chi utilizzala giusti-
zia come arma politica». Ber-
lusconi torna all’attacco sul-
l’inchiestache lovede indaga-
to a Milano per concussione e
favoreggiamentodella prosti-
tuzione minorile, per il caso
Ruby. Intanto i suoi avvocati
hanno fatto sapere che non è
ancora stato deciso se il pre-
mier si presenterà davanti ai
pm che l’hanno convocato
per il prossimo fine settima-
na, mentre il caso fa tornare
di attualità le elezioni.
 a pagina 5
info e prenotazioni: 800775083 - www.matissebrescia.it
Dall’11 febbraio a Brescia la mostra dell’anno!
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